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$UEHLWVIRUPHQ VRZLH GLH (UZDUWXQJ ODXIHQG DNWXDOLVLHUWHU ,QKDOWH YHUGHXWOLFKHQ
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7KHPHQ ]XU 3ROLWLN *HVHOOVFKDIW RGHU 0HGLHQ 7ZLWWHU7LPHOLQHV HLQJHEXQGHQ
ZHUGHQ'DV1HW]ELHWHWGXUFKGLH:HE(QWZLFNOXQJLQ]ZLVFKHQXQHQGOLFKYLHOH
0|JOLFKNHLWHQDQ,QKDOWH]XYHUQHW]HQHLQ]XELQGHQXQG]XYHUlQGHUQ
)U$NWXDOLWlW XQG 1DFKKDOWLJNHLW EHVWHKW %HGDUI DQ HLQHU 3ODWWIRUP GLH MHGHU












/RRS /HDUQLQJ 2EMHFW 2QOLQH 3ODWIRUP LVW GDV$XWRUHQWRRO IU &ORRXGERRNV
(V LVW2SHQ6RXUFH (UZHLWHUXQJGHVEHNDQQWHQ0HGLD:LNLV%DVLHUHQGDXIGHP
YRUKDQGHQHQ 9)+6W\OHJXLGH >+7@ ZXUGH HLQ PRGHUQHV 'HVLJQ PLW GHQ
GLGDNWLVFKHQ (UZHLWHUXQJHQ HQWZLFNHOW ZDV GDQN 5HVSRQVLYH:HEGHVLJQ DXFK
























ZHUGHQ NRUULJLHUW XQG GDV DXFK QXU QDFKPHKUPDOLJHP DXIIRUGHUQ ,QKDOWVIHKOHU
ZXUGHQELVKHUQRFKJDUQLFKWEHKREHQ+LHUEHZDKUKHLWHWVLFKZDV-DNRE1LHOVHQ
VFKRQPLWVHLQHU5HJHOIU:LNLVDXIJHVWHOOWKDWVLQGSDVVLYH



















ZXUGHHLQH VHKUJURH)OH[LELOLlW DOVDXFK1DFKKDOWLJNHLW VLFKHUJHVWHOOW/DVWEXW
QRWOHDVWZXUGHQGXUFKGLHNXU]HQ$NWXDOLVLHUXQJV]\NOHQGHV/223&RQWHQWVVRZLH
GHU 6WHLJHUXQJ GHU (IIHNWLYLWlW GHV 3URGXNWLRQVSUR]HVV .RVWHQ XQG 5HVVRXUFHQ
HLQJHVSDUW'LHHUVWHQ$XWRUHQVLQGVHKU]XIULHGHQXQGGDQNLQWHUQHQ6FKXOXQJHQXQG
:RUNVKRSVZHUGHQLPPHUQHXH0|JOLFKNHLWHQHQWGHFNW/223XQGGLH&ORXG%RRNV
VLQGLQGHUDNDGHPLVFKHQ2QOLQH/HKUHDQJHNRPPHQ
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